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Abstract  
In this study, the presence and distribution of both Mendeley readerships (usage) and 
Web of Science (WoS) citations for the publications published in the 43 Iranian 
international journals indexed in JCR have been investigated. The aim was to 
determine the impact, visibility and use of the publications published by the Iranian 
international journals in Mendeley compared to their citation impact; furthermore, to 
explore if there is any relation between these two impact indicators (Mendeley 
readership counts and WoS citation counts) for these publications (i.e. the extent to 
which Mendeley readership counts correlate with citation indicators). The DoIs of the 
1,884 publications1 used to extract the readerships data from Mendeley REST API in 
February 2014 and citations data until end of 2013 calculated using CWTS in-house 
WoS database. SPSS (version 21) used to analyze the relationship between the 
readerships and citations for those publications. The Mendeley usage distribution 
both at the publication level (across publications years, fields and document types) 
and at the user level (across users’ disciplines, academic status and countries) have 
been investigated. These information will help to understand the visibility and usage 
vs citation  pattern and impact of Iranian scientific outputs. The findings indicate that 
52% of those publications are saved in Mendeley; also, these publications on average 
have more readership per paper (RPP) (2.63) than citation per paper (CPP) (.49); also, 
the publications with at least one Mendeley readers exhibits more CPP (.49) 
compared to those that are not saved in Mendeley (i.e. with zero readership) (.39). 
This may indicate the benefit of saving document in Mendeley for these publications.   
                                           
1
. Out of 16,478 publications, 1,884 of them have DOIs out of which 1,389 were saved in Mendeley .  
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In terms of relations with citation, a weak spearman correlation (r = 0.179) has been 
found between Mendeley readership counts and citation indicators. This may suggest 
that users use these scientific outputs for reasons other than using and citing them in 
their scholarly practices (such as learning, teaching, self-awareness, etc.) which worth 
to explore in further research.  
 These findings also indicate that at the publication level, articles and reviews; 
publications from year 2013 and Medical and Engineering are among the most 
common document types, publication year and disciplines saved in Mendeley. 
Regarding the user level, Iranian international publications are mostly used by users 
from countries such as US, UK and Germany; PhDs as an academic status and 
disciplines such as Engineering, biological and medical sciences.  
Mendeley readership data offers useful statistics and metadata about the impact and 
usage pattern of scientific outputs by different user types that are not available by 
citation databases; this information helps to formulate other types of impact than only 
scientific one and could be used as an informative and complimentary tool beside 
citation databases in interpreting impact of scholarly outputs. still many research 
needed to be done to dig more into these new metrics; their meaning and validity and 
reliability before its application in research evaluation.   
Keywords: altmetrics, Mendeley, JCR, WoS, Iranian international Publications; 
research evaluation  
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 3، ا ان4*3
 '&
'ان 'ان <(ر و 9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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# 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C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'ان ا)
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5 * ا)%؛
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5 ا)%. 
'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# ا)% 9 4 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روء % >A  Q3 PO *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5 از N 
'ان، <ود '$# از ا
رات S5 Qر 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را9# 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# ذ2' * ا و از N 9T' 
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# ذ2' * ا در = I5 4 Q3 # 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7د ?ار "
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:,- ن و ,. 
 YZ 
$
Q  ا4 ل) رد ر4 6'وا،2010 \)9Priem  نارZ$ه و ،
،6  #*ور نا4  K'$Z9   #
)']#
) 3*ور  #4 زرا
[>+هو  رد'T9 نا' +) #$
Sا بو \'L رد #$ رTQ5  ح
* (Priem, et. al, 2010)YZ 
$
Q .6 5)/د   رد #$ رTQ ذ ،
`4 Y' 'N #$
Sا بو ه 5)ر7
'a9 ،8 b'Z و ،9، گ,4و
ه10 ،د
)ا %   هرا4ا11 # 'N12، J2 ه 5)ر13  و
رد ار '] 4  .د'/ #رد  ،;?او3'
) و 3
 دوL)Moed 2005; 
Bornmann & Daniel 2008( #هو[> رTQ #4 زرا #
) 3*ور  'N)
#ا2 زا
$ه و د
)ا14(را$ه ،  # رد نا"هو[> `L
چا O2* 'N)# 3:2*15'> K'L9 و #) بو ،16  ،بو \'L رد
'/ر4 نا'17  3  وبو شرا/18 (د4 %)ا  K'$Z9 += 5
:2* 3 $ 7 ا ار #
) )Shuai, Pepe & Bollen 2012; Thelwall 
2008; Hirsch, 2005 ( . 

I/ ، ا 6 ا ر3f نز زا  YZ 
$
Q هراا م زا #')و
رد? د2 3'/[ و و 5اد g)9 54 h  ه 5 ا * د ا  
#Q'T919  #$رTQار 54 ز' 5 د
)ا 'T9 4 5I = رد)
 د ز نز 5J)L %3S (دراد+ $ #$
Sا ه 5)ر رد هد؛ 
5= ح) رد 5) h  نا4 YZ 
$
Q ،ر- 6'$ه20 h  'T9 ،
 رد 39 5 ار 5= دوL و ت, رد * 
 ت!=

I/ رد 5Z4 #$ 3Iا7  % زا N8 ;4 زا #')و
ر
ا ن ،لW نا4 .هد # هد ن  #9د دا9 %)ا
 5 h  #$ Tا  ) و J2 ه 5)ر ،3/,4و ، b'Z و رد
 بو ه 5)ر2.0   .ا * ح5
Jا ه داد 'I79 م"ه رد ،
 # 3
 دوL #
I 4 YZ 
$
Q نQ #'N  و OP #7 9 دJ
،;S :2* دJ# ل 6'F$ه و 6
/ را? رZ
)د ض رد ؛
                                           
4 .  Altmetrics or Article Level Metrics 
5  . Social Web 
6.   Altmetrics (Alternative metrics) 
7.   Facebook 
8 .  Twitter 
9 . Wikipedia 
10 . Weblogs 
11 . Reference Management tools 
12 . Mendeley 
13 . News Media 
14 . Peer Review 
15 . H-index 
16 . Webometrics and Link Analysis 
17 . Downloads 
18 . Web Log files 
19. Real time impact 
20. Article level Metrics (ALM) 
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د از =ط ?ت و CV  ا)
7د ?ار /
5 ا
د ا 6 دو رو Z5  ( mا5002 ,deoM) 2ص 2د 4# 43 Jد ا
 ,enivrI & nitraM)از 9T' $# QTر را ن ده  ?I$
#?در 93 
 h )5 45 93 # 4ز94 9T' K  ؛ 4Jرت  د "،(3891
، 4 9S5 45 ا 6 ارد .(9002 ,.la te nelloB)Pاه 4د $# QTر
)N' Q
$
 ZY( در ارز*'4#  9Z$'K ا)
7د از رو*3 
 ./ددLIب # 4اه$'%  وه+ در ر رو*3 >''6>[
  % ا)
د  م اار h  12# از 'ن ا4اره Q
$
 ZY،
را "ن ا)% 5 از ?4'
3 ز د S3%   %، ذ2'، ا)
د 
 #,و 4 ا 6، . # 4*42ردار وا*
ا` QTر >[وه# 
 <و4ر Z5  4$ر # رود$#  > " ا-,9# N'$# از QTر
ا)% 5 9)\ 4'+ در ر*
5 ه P
V $# ''ن )  024 4'
 از
 .  )3102 ,nnuG(ا''ن ر4 در Qن ذ2' *  4.2از 
Qن اT #  )daeR( ذ2' QTر $# در # 9L% ان 2ان 
اT 45 ه ن * ا)% 45 ا 6 # 5 4:رت >'+ ض، اود
در 9)\ ر4 )Qن اT $Z6 ا)% 45 73م 2ان *P:# 
4P5 
$# در QTر  و )bY ا)
د 45 Qن (ه$ن LN5   در Q 
ه  (ذ2') ا)
7د'ان K ا*ر دا*
5 4*. 4 6 99'g ،2د
  #  spihsredaeR در # 4 ان9)\ ر4ان P
V اT 
 Z# از 2:':5 ه ?4K 9S5 #، اراa5 Qر از K . # /دد
9اد ر4ا# ا)% 5 QTر $# را در 
4P5 *P:# 2د ذ2' 
د ا. ,و 4 ا 6، Qر از 9ز ; ر4ان 4 <Ig <5، 
ر و ر*
5 در )ح ه اT $# ذ2' * در # ' وSد 
45 ه$'6 % از 4ان Lود # *د. 3 45 دارد؛ ا 6 ا-,ت 93
د'K # J# ]# از Q
$
 ZY LIب # *د mا 5 ,و 4 
ا-,ت د ، $# QTراز )ذ2'( ا)
7د K 'ان اراa5 
، 9ز ; Soا' # و <5N' 9ز ; ا)
7د در )ح را ر4ان 
  # $ . اراa5'  ر*
5 در )ح ه اT $#
 Z# از 3$
 6 ا4اره ن داد ا 5 # >''6 9L='=ت 
3$# <و Qر ا)
7د  و J; )2102 initsuiG & llawlehT & iL(Q
$
 ZY 
  )4102 ,sretuoW & satsoC ,idehaZ(ا m ر*
5<ز C# از QTر $# 
را45  4ر)# ل Lر<در ا 6 ز'5 $ 9L='=ت  4$ر # رود.
در > "  ه ا)
د در =4K 'ان ا)
ده در 
#  4'6
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ر و 
 )ل ا
ر 45 m5 8رت # 4*؟ 
در  ا 6 ا
رات 9ز ; ا)
د و 'ان ا)
7د از 2.1
> " ه ق در )ح =!ت 4 <Ig <5، ر و ر*
5 
 ر4ان # 45 m5 8رت # 4*؟ 
در  ا 6 ا
راتان ا)
د 45 Q  را45 ه$JI
"# 4'6 ' .2
> " ا)
د Q اس Q و 'ان ا)
7د از =!ت رد 
 د # وSد دارد؟م اار   % ا)
5 در 
 :  روش
S5 Qر Z*75 ا ام * ا)%. 98'7# و 4:رت  5ا 6 
)ا"'I#  22ا ا## >[وه+ <C =!ت 
 * در ,ت 4'6 ا$
5 از  )%ا 32/ار*3 ا)
د ,ت> " در $ 5 * ز4ن( 
*)/ 4 > 5  )bY 52هI
42ردار 42*)/ د '
# ا*'ء
 را4\ 45  I# 2931در 43$6  =!ت ق، د '
# ا*'ء 
داده Q
$
 ZY و ا)
Pاج S3% /دQور  # 62م اار
 )<و 9اد K ا)
دا)
7د *؛ *2O ه 
4I# =!ت 
4 ا)
7د از IP5 )ز# $ 5 ا)
د ( 31029 )ل  در 
#
و 45 ور /دQ 72 ت م و ور دا" ! نم در 
'ان ا)
7د از  K ق اود * 9 4 6 و)'5 اZن = I5 
=!ت Aر اه.  9)\ و 'ان ا)
دات در 
##  =!ت در
  S3% 9 5 و 9L'K  12IP5  SSPS. در 3 % از م اار *د
و  'ان ا)
7دداد ه ا)
7د * 9 4 6 و)'5 اZن = I5 
 'ان ا)
دات در 
# =!ت Aر اه. *د.
 
                                           
  45 >')% " '.  22
32
 )RCJ( stropeR noitatiC lanruoJ 
42
 )IOD( reifitnedI tcejbO latigiD  
52
ت وSد *)/ د '
# ا*'ء S3% ا)
Pاج داد ه 'ان ا)
7د از =! 
 در # <a اه$'% # 4*
   )IPA( ecafretnI gnimmargorP noitacilppA62
 ytisrevinU nedieL ,)STWC( seidutS ygolonhcet & ecneicS rof ertneC 72
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 ا ٨  و ٧
 ٢٩٣١
دا  –ان 
 ان ان
 
 %0, ه: 
8K از 9 5 و 9L'K داد ه ق اراa5 در ا 6 ?I$% 
 1 <
 'ان ا)
7د =!ت Aر در #9ز ; در ا4
ا، 2اه *. 
 Cت =!ت و در )ح  ع ا
ر،در )ح )ل ه ا
ر، 
'ان )bY  ،# *داراa5 و 9P:O ر4ان =!ت  ، رر*
5
)ح =!ت ا 6 ,ت رد  و ا)
د در 4'6 'ان ا)
7ده$JI
"# 
  2اه /%.9 5 و 9L'K ?ار 
 ا)
د در )ح =!ت 'ان ا)
7د و#  9ز ;
5   34SI
 در > " /ار*3 ا)
د ,ت ن داد 5 در 
=5 
 * ا)% 5 از  78461ا ا# $ 5 * در ا 6 > "،
=!ت از *)/ د '
# ا*'ء  از 4881'ن Q3، 93 
از از =!ت ? Qن # 4*. 3064142ردار هI
 در 8ر9'Z5 
>Y از SI
 در # =5   9831=5 رد 4ر)#، 4881 'ن
از 'ن  'K 3 # رد ا)
7د ?ار /%؛و در 9L 4ز 4# *
در  * ا # ذ2'4ر در <ا?K  h  =5( 7.25)%499 Q3
 رد ا)
7د ?ار "
5ا8,ً در # =5 ( 9.02%) 493 <'Z5
4ر)# =!9# 5 <ا?K  ZJر در # ذ2' * ا ن  ا.
و  ؛
 * ا 30129  1102در 4'6 )3  =!ت ا 6داد 5 
> " ا)
د در  984و ذ2' * ا # در 4ر  42624ر # 
 ،در = I5 4 'ان ا)
د ا)
د Q اس Q در % د ا.
 (98.1)از 'ان ا)
7د 4'
 در # ا 6 =!ت  4ر '"'6،
 Q اس Q 42ردارا)
د  در > "(54.0)ا)
دIJ% 45 'ان 
 .(1)Sول هI

4 <Ig K ا
رات رد )
د 9ز ; # 'ان ا)
7د و ا. 1Sول 
 4ر)#
 
 
 SCT oN sbuP
 
 
 PPC
 latoT
 spihsredaer
 
 
 PPR
 tuohtiW
 631 493 mtla
 
 0 43.
 
 tla htiW
 984 499
 94.
 4262
 36.2
 98.1  54. 526 8831 sbuP latoT
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 ا ٨  و ٧
 ٢٩٣١
دا  –ان 
 ان ان
 ا
ر  ع9ز ; 'ان ا)
7د و ا)
د 4 <Ig 
=5 هI
؛  از N ع ا
ر،رد 4ر)# ا
رات  K % از09
ا*Zل  <Ig4 4ر)# 9ز ; 'ان ا)
7د و 'ان ا)
د در 
#
ا
ر در ا
را9# 5 <ا?K  ZJر در # ذ2' *  P
V
S5  =!ت از K %8.17=!ت ور و از K % 2.29ن داد 5 
4 )  ااع  = I5 . درذ2' * ادر #  Qر

 6 'ان ذ2' در # 4'  ور=!ت ا
رات،از N 9اد 
ور از 4ر '"'6، =!ت از N 'ان 9T'، دار؛ 
 (.2Sول )42ردار # 4* (75.2) 'ان ذ2' در # 4'
 6
 ا
ر ع4 <Ig 9ز ; 'ان ا)
7د و ا)
د . 2Sول 
 epyT coD
 
  latoT
 sbuP
 
 latoT %
 snoitatiC
 sbuP
 tla htiW
 
 %
 
 latoT
 snoitatiC
  
  latoT PPC
 spihsredaer
 
 PPR
 selcitrA
 6132 54. 604 8.17 009 535 2.09 3521
 
 75.2
 
-noN
 76 0 0 5.06 62 0 1.3 34 selbatic
 75.2
 
 13.1 12 60. 1 2.34 61 1 7.2 73 sretteL
 32.4 022 75.1 28 9.29 25 98 0.4 65 sweiveR
 36.2 4262 94. 984 %5.17 499 526 001 9831 latoT
 
 9ز ; 'ان ا)
7د و ا)
د 4 <Ig )ل ا
ر
 3102ا
رات )ل از N 9اد، ']. ا Z5 ، 349S5 45 Sول 
% از 5.48)  42ردار هI
>*+ در # 'ان  از 4!9 6
<ا?K  ZJر S5 رد 4ر)# در  3102)ل 
 * در ا
رات 
ا
رات )ل از N 'ان ا)
7د، در # ذ2' * ا(، 
% 1.35ا 6 ا
رات  ) در # دار را4'
 6 Qر ذ2'  2102
 را در % $د ا(.K 'ان ا)
7د 
 ا
ر )ل <Ig4 9ز ; 'ان ا)
7د و ا)
د . 3Sول 
 buP
 raey
  latoT
 sbuP
 
 %
 latoT
 snoitatiC
 sbuP
 tla htiW
 
 %
 latoT
 snoitatiC
 
 PPC
 latoT
 spihsredaer
 
 PPR
 
 %
 612 1102
 3.62 1.4 986 20.1 271 8.77 861 681 6.51
 758 2102
 1.35 94.2 4931 65. 713 2.56 955 934 7.16
 613 3102
 6.02 20.2 145 0 0 5.48 762 0 8.22
 9831 latoT
 001 36.2 4262 94. 984  499 526 001
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٧ و  ٨ ا 
١٣٩٢ 
 نا–  اد
نا نا 
 
 
 د7
)ا نا' ; ز9تار
ا #C ز<  gI< 4 د
)ا و 
 لوS4 gI< 4 ار #)ر4 در رQ 5S K تار
ا ; ز9 ،
 ت!= #C +*> ،# ر4 .هد # ن 3Q +*> %L9 تC
#)ر4 در ت, رد * 
 رد 10  #C 5'ز لوS 6 ا رد
%)ا * داد ن . ز< تار
ا 6 9!4 زا #)3 #C

Iه رادر24 #)ر4 در 5S رد +*> نا' )31.8 ت!= %
(راد #)3 #C 5'ز #)ر4 در ت, رد * 
 . 5
Z
5 %)ا 6 ا 5S9 K4? ،g)
 ر4 100 و #Z*> ز< ت!= %93.3 %
?ا< %I ز \'L #)3 ز< ت!=رد رJZ  K '2ذ #  
  ؛ا * ،5Z'< رد رد '2ذ نا' 6 
$ زا #$'* ز< ت,
 .
Iه رادر24 # ،g)
 ر4)33.3 K?ا< #$'* ز< ت!= %
'2ذ # ردرJZ   .(ا * 
 لوS4 . د
)ا و د7
)ا نا' ; ز9 4gI<  10 #C ز< 
WOS 
Subject Categories 
Total 
Pubs 
 
% 
 
Total 
CS 
 
CPP 
Pubs  
with 
alt 
 
% 
 
Total 
CS 
 
CPP 
Total 
RS 
 
RPP 
CHEMISTRY 
 MULTIDISCIPLINARY 
180 13 46 0.3 60 33.3 21 0.4 102 1.7 
ENGINEERING  
ENVIRONMENTAL 
45 3.2 7 0.2 42 93.3 7 0.2 98 2.3 
ENGINEERING  
MULTIDISCIPLINARY 
442 31.8 269 0.6 346 78.3 237 0.7 1213 3.5 
ENVIRONMENTAL  
SCIENCES 
144 10.4 60 0.4 108 75.0 53 0.5 260 2.4 
GASTROENTEROLO
GY & 
 HEPATOLOGY 
157 11.3 111 0.7 119 75.8 81 0.7 291 2.4 
MEDICINE, GENERAL 
&  INTERNAL 
29 2.1 1 0.0 29 100 1 0.0 71 2.4 
MICROBIOLOGY 71 5.1 11 0.2 48 67.6 9 0.2 96 2.0 
PHARMACOLOGY &  
PHARMACY 
125 9 32 0.3 106 84.8 29 0.3 258 2.4 
POLYMER SCIENCE 123 8.9 83 0.7 72 58.5 49 0.7 110 1.5 
RADIOLOGY,  
NUCLEAR MEDICINE 
& 
MEDICAL IMAGING 
73 5.3 5 
0.1 64 87.7 2 0.0 125 2.0 
Total 1389 100 625 0.4 994  489 0.5 2624 2.6 
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 ا ٨  و ٧
 ٢٩٣١
دا  –ان 
 ان ان
 
 
9ز ; 'ان ا)
7د از ا
رات رد 4ر)# در # 4 <Ig 
 ره P
V 4ان
 از ا
رات رد 4ر)# را 4 <Ig 9ز ; 'ان ا)
7د 1$دار 
P
V ه ر4ان از رر4ان $ + # ده.  ره P
V
ات رد N ر ا
ر4 4262ر PO(  2032ر PO و  223)از 
ر  01 در ا 6 $دار،را در 
4P5 *P:# 2د ذ2' د ا.

7د از ا
رات رد 4ر)# در 49 از Lظ 'ان ا)PO 
ر4ان ا !ت 
L Q Z، ا"I
ن # ن داد * ا)%. 
از Lظ 'ان و Q$ن و >Y از Qن، ا ان و ه ره 49 
ا 6 رد در وا?; # 4*.  ' و ا)
7د از ا 6 ا
راتذ2
رؤ % >A  =!ت ا"'I# ز4ن 
 * در ,ت 4'6 ن ده 
در 4'6 ره S3ن ا)%، هm 5 $Z6 ا)% ا 6 ا$# ا ان 
=!ت 9)\ ر4ان ا ا# )6 ا 6 ره رد ا)
7د ?ار 
 /
5 4*.
 
. 9ز ; 'ان ا)
7د از ا
رات رد 4ر)# در # 4 <Ig 1$دار
 ر 49( 01ره P
V 4ان )
 
9ز ; 'ان ا)
7د از ا
رات رد 4ر)# 4 <Ig <5 ر4ان 
 در #
از ا
رات رد 4ر)# 4 <Ig <5 ر4ان 9ز ; 'ان ا)
7د 
$ +  3و 4 <Ig <ز C# ا
رات در $دار  P
V در #
ه$ر 5 PO ا)% از 'ن ااع P
V ر4ان،  .داد * ا)%

او
 6 ر4ان در #،  ،9= Jً در ه$5 <ز ه C#
 ؛ و ]' 
او
 6 ر4ان، 
4اران و 4'ن هI
دا ن 
>*Z#، >*Z# هI
5 ا و 9:  4دار >*Z# 93 در <ز C# 
ا 6 9Z'K # ده. 
او
 6 ر4ان را >[وه"ان ق د
 
 4'
 دا نو <
# Q* # 9$ K  ،رد # 9ا /ا /ا +
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 ا ٨  و ٧
 ٢٩٣١
دا  –ان 
 ان ان
N'  0.245 ا)
7د از ا4اره وب  IJ% 45 )  ااع ر4ان
  .ام >[وه+ 4* ا # در 
 
. 9ز ; 'ان ا)
7د از ا
رات رد 4ر)# 4 <Ig <5 2$دار 
 ر4ان P
V در #
 -9ز ; 'ان ا)
7د از ا
رات رد 4ر)# 4 <Ig ر*
5 9L:'#
 >[وه# ر4ان #
 -ر*
5 9L:'# 9ز ; 'ان ا)
7د از ا
رات رد 4ر)# 4 <Ig
 4262K از ن داد * ا)%.  3$دار # در >[وه# ر4ان 
در # 9)\ ر4ان  4ر 'ان ذ2' ا
رات رد 4ر)#
 %(28.2)474ا PO و ر4ان ر*
5 رد،  %(81.79)0552 P
V، 4ا
ر4ان ر*
5 ه 3)#، م د. 4PO رد، ر*
5 ر4ان 
9 6  'ان ا)
7د از # را 45 2د ز I
#، >*Z# و *'$# 4!
 ا2
:ص داد ا.
 
. 9ز ; 'ان ا)
7د از ا
رات رد 4ر)# 4 <Ig ر*
5 3$دار 
 >[وه# ر4ان # -9L:'#
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 ا ٨  و ٧
 ٢٩٣١
دا  –ان 
 ان ان
 
ه$JI
"# 4'6 'ان ا)
د  و 'ان ا)
7د ا
رات رد 4ر)# 
   % ا)
د #در > " ا)
د Q اس Q و م اار 
در ا 6 ?I$%، را45 4'6 'ان ا)
د و 'ان ا)
7د از =!ت 
رد 4ر)# 5 * ا)%؛ 9 PO *د ا 6 دو رد 9 m5 
)4 ا)
7د از  Qزن ه$JI
"# ا)b'6 ااز 43. 9J\ هI
. 
% 59و 4  (82روش 4ت ا)
>'y در 4I
5 م اار م اS
$#
4'6  971.=r() WJ% و در < C'V5 ه$JI
"# ن داد  85 ا-$'ن
ا
رات رد 4ر)# در > " از  'ان ا)
د و 'ان ا)
7د
، ا)
د Q اس Q و م اار   % ا)
د # وSد دارد
4 9S5 45 C'V  ا4 6 # 5 ا 6 دو 
o' 43. 9J\ ا 
 .(5)Sول 
7وت ا*ر دار دو '%4دن 'ان ه$JI
"#، 45 
را45 ه$JI
"# 4'6 'ان ا)
د و 'ان ا)
7د از ا
رات . 5Sول 
 رد 4ر)#
  ohr s'namraepS
 tneiciffeoC noitalerroC
 spihsredaer snoitatiC
 **971. 000.1 snoitatiC
 000.1 **971. spihsredaeR
 %59
 ecnedifnoC
 lavretnI 
 701. 000.1 rewoL
 352. 000.1 reppU
 )deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC**
ه$'6 -ر را45 ه$JI
"# WJ% و C'7# 4'6 =!ت ا)
7د * 9)\ 
 45 ا 6 و 'ان ا)
ددر # 4 <5 ه P
V  4ر4ان 
=,ت ذ2' * 9)\ =!ت ه *. از 4'6 ر4ان P
V، 
دارد  4 'ان ا)
د 4!9 6 'ان ه$JI
"# رادا ن، 
4 ا)
د و   5 ه$JI
"# C'7# در = I5 4 )  ر4ان (451.=r)
در  ه$ر 5 ?J,ً ه. ذ * .(64 )  ر4ان دار )Sول 
4'
 6 'ان ر4ان # را  ر رد 4ر)#،S5 Q
  دا ن 9Z'K # ده.
 
 
 
 
                                           
82
  dohtem  gnippartstooB SSPS . 
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 لوS6 تار
ا زا د7
)ا نا' و د
)ا نا' 6'4 #"
IJ$ه 54ار .
نا4ر 5< gI< 4 #)ر4 در 
  
Total 
Reader PhD Stud. Res. 
Post 
Docs Prof. 
Other 
Profess. Librarian Lecturer 
 
unknown 
Citations 
.179** .107** .154** -.018 -.068 .032 -.029 .036 .092* .185
**
 
lower 
.103 .027 .076 -.085 -.137 -.045 -.093 -.048 .015 .105 
upper 
.250 .179 .224 .048 .002 .108 .046 .112 .171 .261 
Total 
Readers 
 
.582** .570** .135** .028 .074* .066 .085* .121** .592
**
 
lower 
  .527 .510 .064 -.037 .002 -.005 .005 .054 .546 
upper 
  .635 .624 .202 .101 .142 .133 .160 .190 .638 
PhDs 
    .052 -.093* -
.204** -.070 -.164
**
 -.064 .030 .329
**
 
lower 
    -.027 -.160 -.267 -.141 -.222 -.130 -.043 .254 
upper 
    .131 -.012 -.125 .000 -.103 .004 .102 .401 
Students 
    
 
-
.109** 
-
.146** 
-
.125** -.086
*
 -.024 -.050 .441
**
 
lower 
      -.181 -.213 -.196 -.151 -.096 -.125 .372 
upper 
      -.042 -.077 -.048 -.017 .056 .030 .503 
Researche
rs       
 
-.038 -.044 .021 -.028 .010 .054 
lower 
        -.100 -.102 -.060 -.067 -.058 -.023 
upper 
        .025 .023 .107 .049 .098 .143 
PostDocs 
        
 
-.083* .068 -.002 -.030 -.017 
lower 
          -.132 -.015 -.062 -.084 -.080 
upper 
          -.026 .169 .087 .041 .062 
Professors 
          
 
-.089* .006 -.051 -.030 
lower 
            -.106 -.055 -.083 -.099 
upper 
            -.072 .097 .003 .040 
Other 
Profession
als 
            
 
.129** -.016 .082
*
 
lower 
              .002 -.055 -.017 
upper 
              .281 .060 .174 
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 ا ٨  و ٧
 ٢٩٣١
دا  –ان 
 ان ان
 snairarbiL
              
 
531. 030.-
**
 
 rewol
 510. 930.-                
 reppu
 142. 120.-                
 srerutceL
                
 
 **711.
 rewol
                  
 910.
 reppu
                  
 322.
 )deliat-2( slevel 50.0 dna 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC**
 
 :4ي و !, ح1
# ا4ار ?ر9$ از N 42ردار از داد ه Q
$
 ZY 
ن ده  # 9ا ?$اد # *د 4ر Z5 ذ2' =!ت در Qن
# از 9T' ا 6 =!ت 4 ر4ان 4*. 
 1 ا 6 >[وه+ ن 
24# در # دار ,ت ا ا# 4'6 ا$# >*+ 9= J داد 5 
4ر Z5 <ود '$# از ا
رات Q3 در # ذ2' * ا 5 
ن ده رد ا)
7د ?ار /
6 و رو % >A  =!ت رد 
4ر)# 9)\ ر4ان P
V را در # ا)% و از ا 6 N ?4K 
a5 اJ
5 J  Lود % # # در م ارا9S5 # 4*. 
 Qر K از ر4ان را از N دور دا*%. 
5 ا
را9# 5 در # ذ2'  
5 ه ا 6 5 ن داد 
* ا در = I5 4 Q3 # 5 ا)
7د  ا،ر9J5 ا)
د 
45 ، C# <ز)ل ا
ر و  ا
ر، N عاز 4!9 دار. 
از 4'
 6  <ز >*Z#و ا
رات  2102 
رات )ل،ا=!ت99'g، 
4 ا)س ه$F'6، . # 4* 42ردار# در  ذ2''ان 
9= Jً در ه$5 <ز ه C#، 
او
 6 ر4ان در  ر4ان،
، ا 6 رد 9 '  
'5 9Z'K # ده دا ن را #
 & satsoC ,idehaZ* )9L='p ?J# در ز'5 ر4ان # # 4
4!9 6  'ان 3)# ر*
5  ر4ان ،4 <Ig ر*
5 (؛3102 ;sretuoW
و از N ر  ا)
7د از # را 45 2د ا2
:ص داد ا
5 ا)
د و هI
.  ا !ت 
L Q Z4'
 6 ر4ان از 
ا 6 ,ت از وب )# ,ت ا ا# 4'6 ا$# PO د ا 5 
 ;8002 ,idehaZرو % >A  $# در )ح 4'6 ا$# 42ردار)
4ر #، 4 ا)
د، از N را45 (. 9002 ,rafzuorheB & anapravaD
4'6  در ذ2' =!ت در #4'6 ا)
د و و C'V ه$JI
"# WJ% 
ه    
5ا 6 
'5 9 ' ا
رات رد 4ر)# وSد دارد. 
 ;3102 ,sretuoW & satsoC ,idehaZ) 9L='=ت >''6 در ا 6 ز'5 # 4*
 ( .cte ;3102 ,.la te nietsuaH
ا)
7د از QTر $#  'ان4ر #، داد ه # در رد 
J; S  4ا 4ر)# $'p 9 9T' QTر $# در ا2
'ر L==ن 
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 ن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نا نا 
داد را? ز< 6 ا %)ا 9 # 5 S O2* نا4 ا +) رد 
 نا4ر زا #')و 
I/ \)9 #$ رTQ راA/ Tا5aارا  $  ،
رد ،ر- 6'$ه ر نا4 #$ رTQ 'T9 +) 3*ور  )  h 
 ،" د ف- زا .دد/ #  K'$Z9 5) 5  54 5S9 4
ا 3هو[> ،YZ 
$
Q #هو[> ز< ند4< 6  ا
4ا رد زه ز
%)ا ار  K'د و  YZ 
$
Q م37 p'?د تر:4 زه K'د 6'$ه 54
 #8اهرا4ا زا د7
)ا بو 2.0  :%I' OP نا4ر \)9 #9!ا)
" 5Z ا 'N نا4ر  Q هرا4ا 6 ا زا د7
)ا رد '"ا زا
54 
)ا #هو[> رTQ 54 5 #ز 54 %JI #9و7
   د  
  #ر24راد" +هو[> ز' ، 
'4*4 #. ،6 ا 4 و, 
 نا"هو[> #Q 'T9 رد? هرا4ا 6 ا 5Z ا .]' 5 =

هد ن ار #$
Sا ه 5)ر رد #$ رTQ،C< ل< رد ،  39
نا"هو[> \)9 #4 زرا د2 ا4 را4ا h  نا4 
Iه '7 ،و 
 ز)درا
)ا .
I' g) +هو[>  مN #4'*زرا %3S زه
 زا KJ? 5 %)ا ت روC زا ه داد %'7' و ه داد و را4ا
 #4 زرا  ا رد '/رZ4د'/ را? 5S9 در  4 +هو[> 
)Wouters & Costas, 2012(. 
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 %)343 ت, د
)ا 3*را/ " > رد * 5 $ 5 
No. Journal Title Abbr. ISSN 
1 ARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE RCH IRAN MED        1029-2977 
2 
BANACH JOURNAL OF MATHEMATICAL 
ANALYSIS 
BANACH J MATH ANAL 
  1735-8787 
3 
BULLETIN OF THE IRANIAN 
MATHEMATICAL SOCIETY B IRAN MATH SOC      1735-8515 
4 CELL JOURNAL CELL J               2228-5806 
5 
DARU-JOURNAL OF FACULTY OF 
PHARMACY DARU                 1560-8115 
6 HEPATITIS MONTHLY HEPAT MON            1735-143X 
7 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL 
ENGINEERING INT J CIV ENG        1735-0522 
8 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
ENVIRONMENTAL RESEARCH INT J ENVIRON RES    1735-6865 
9 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND 
TECHNOLOGY INT J ENVIRON SCI TE 1735-1472 
10 
INTERNATIONAL JOURNAL OF FERTILITY 
& STERILITY INT J FERTIL STERIL  2008-076X 
11 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PLANT 
PRODUCTION INT J PLANT PROD     1735-6814 
12 
IRANIAN JOURNAL OF ALLERGY 
ASTHMA AND IMMUNOLOGY IRAN J ALLERGY ASTHM 1735-1502 
13 
IRANIAN JOURNAL OF ARTHROPOD-
BORNE DISEASES 
IRAN J ARTHROPOD-
BOR 1735-7179 
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14 
IRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL 
SCIENCES IRAN J BASIC MED SCI 2008-3866 
15 
IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & 
CHEMICAL ENGINEERING-
INTERNATIONAL ENGLISH EDITION 
IRAN J CHEM CHEM 
ENG 1021-9986 
16 
IRANIAN JOURNAL OF 
ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE & 
ENGINEERING IRAN J ENVIRON HEALT 1735-1979 
17 
IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES 
SCIENCES IRAN J FISH SCI      1562-2916 
18 IRANIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY IRAN J IMMUNOL       1735-1383 
19 IRANIAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES IRAN J KIDNEY DIS    1735-8582 
20 
IRANIAN JOURNAL OF 
OPHTHALMOLOGY IRAN J OPHTHALMOL    1735-4153 
21 IRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY IRAN J PARASITOL     1735-7020 
22 IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS IRAN J PEDIATR       2008-2142 
23 
IRANIAN JOURNAL OF 
PHARMACEUTICAL RESEARCH IRAN J PHARM RES     1735-0328 
24 IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH IRAN J PUBLIC HEALTH 2251-6085 
25 
IRANIAN JOURNAL OF RADIATION 
RESEARCH IRAN J RADIAT RES    1728-4554 
26 IRANIAN JOURNAL OF RADIOLOGY IRAN J RADIOL        1735-1065 
27 
IRANIAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE 
MEDICINE IRAN J REPROD MED    1680-6433 
28 
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY TRANSACTION A-
SCIENCE IRAN J SCI TECHNOL A 1028-6276 
29 
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND 
IRAN J SCI TECHNOL B 1028-6284 
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TECHNOLOGY TRANSACTION B-
ENGINEERING 
30 
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF 
ELECTRICAL ENGINEERING IJST-T ELECTR ENG    2228-6179 
31 
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF 
MECHANICAL ENGINEERING IJST-T MECH ENG      2228-6187 
32 
IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY 
RESEARCH IRAN J VET RES       1728-1997 
33 IRANIAN POLYMER JOURNAL IRAN POLYM J         1026-1265 
34 
IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL 
JOURNAL 
IRAN RED CRESCENT 
ME 1561-4395 
35 
JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE 
AND TECHNOLOGY J AGR SCI TECH-IRAN  1680-7073 
36 
JOURNAL OF APPLIED FLUID 
MECHANICS J APPL FLUID MECH    1735-3572 
37 
JOURNAL OF ARTHROPOD-BORNE 
DISEASES 
J ARTHROPOD-BORNE 
DI 1735-7179 
38 
JOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL 
SCIENCES J RES MED SCI        1735-1995 
39 
JOURNAL OF THE IRANIAN CHEMICAL 
SOCIETY J IRAN CHEM SOC      1735-207X 
40 
JUNDISHAPUR JOURNAL OF 
MICROBIOLOGY 
JUNDISHAPUR J 
MICROB 2008-3645 
41 SCIENTIA IRANICA SCI IRAN             1026-3098 
42 UROLOGY JOURNAL UROL J               1735-1308 
43 YAKHTEH YAKHTEH              1561-4921 
 
